






Berdasarkan analisa dari peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Upaya strategi komunikasi petugas Puskesmas Kepuh dalam melakukan 
sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten 
Cirebon dengan berbagai kegiatan yang ada, yaitu melakukan 
penyuluhan di dalam gedung dan di luar gedung wilayah kerja 
Pusksmas Kepuh dengan menggunakan komunikasi verbal dan 
nonverbal. Menggunakan media cetak untuk mengingatkan masyarakat  
agar mereka selalu menerapkan protokol kesehatan. Melakukan razia 
protokol kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat 
yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kepuh. Dan juga para petugas 
Puskesmas Kepuh selalu menjaga kesehatannya agar mereka tidak 
terpapar virus dan penyakit menular lainnya. 
2. Keberhasilan sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada masa 
adaptasi kebiasaan baru di Desa Kepuh yang dilakukan oleh petugas 
Puskesmas Kepuh, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat yang 
menerapkan protokol kesehatan. Penggunaan media digital untuk 
memantau masyarakat yang terpapar covid-19. Selalu ikut berperan 
hadir disaat masyarakat mengadakan acara dan mengumpulkan banyak 
orang . Antusiasme dan kesadaran masyarakat melakukan tes covid-19. 
Terselenggaranya program vaksinasi covid-19 secara bertahap. 
3. Hambatan yang dihadapi petugas Puskesmas Kepuh dalam melakukan 
sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 pada masa adaptasi 
kebiasaan baru di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten 
Cirebon, yaitu masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan 
pentingnya penerapan protokol kesehatan. Cuaca dan kondisi 
 
 
masyarakat yang berbeda satu sama lain. Kurang mengertinya 
masyarakat terhadap bahaya penyebaran covid-19. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian mengenai berbagai kegiatan dan strategi 
komunikasi petugas Puskesmas Kepuh dalam melakukan sosialisasi 
pencegahan penyebaran covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru yang 
sudah ditekuni dalam keadaan pandemi seperti sekarang mempunyai saran 
sebagai berikut : 
1. Dalam sebuah organisasi dengan berbagai program kegiatan yang 
sudah menjadi jadwal rutin untuk selalu mengingatkan masyarakat 
agar mereka selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan 
terus-menerus melakukan program guna menyadarkan ego 
masyarakat yang kurang patuh karena bahaya virus yang mudah 
menyebar. 
2. Jika sosialisasi pencegahan penyebaran ini terus di konsistenkan 
maka bersar kemungkinan masyarakat mulai mau mematuhi dan 
menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. 
Jangan patah semangat untuk selalu mengingatkan masyarakat. 
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa memaksimalkan dari penulis dalam 
penelitian sebelumnya. 
 
